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¥ේܨƜƤ¦ƳƏÚ୍࣑යÛǇਙޠƝƌƛ¦୍ƣ҈൶ƌƝ҈੉ƿƣเચƀƾࢪແƌƔ§௃ґ۶ՅƝฅ৐Ơդ༘ƌƔÚ҈൶ƌÛƝ੓๹۶ՅƝ༘դƌƔÚ҈੉ƿÛƝŹŻܯŽඝƠƙŹƛ¦௃ґ۶ՅƝ੓๹۶ՅƣǸȑțǡǇƝƘƛŹƄƈƝƣ೮ຑডƠƙŹƛܯ޿ƌƔ§ƒǁƠࠝŹƜ¦ÚฑѡªۼӔªԈÛƝÚǊǠÀȓÛƠƙŹƛ༶ƍƔƁ¦ۍແÎ߾ÏƝդǄƘƔฑѡࡎӁƝƤϯƟƿ¦ƷŻƧƝƙƣฑѡࡎӁƠƙŹƛ¦า๊ਃ೩߿Ɲθശبๅ߿ƣࣄ༶Ǉ௏ƳŽƛۄׄƌƔƝƈǂƜŷǀ§ƒƌƛ¦Ú୍࣑යÛƝŹŻญ༹ǇચޠƠƌƛ¦Ü๶୍ÝƝŹŻญ༹چƠෛϚƌƔึҌࣁఛ߿ƣਡޮƣఊ࠾ǇڥௌƎǀƝƝƷƠ¦ہકࡎӁƁකŽǀࠧਅƝॣբ¦ॣբƝॣբƣÚ׮বÛƝŹŻǊȅȒǊƟҭચƠƙŹƛܯ޿ƌƔƝƈǂƜŷǀ§
+EY฀WORDS¥҈੉ƿ¦ฑѡªۼӔªԈ¦ǊǠÀȓ¦ںޡ¦׮ব
ƤƍƶƠp୍ƣÚ҈൶ƌÛƝÚ҈੉ƿÛƣբƜ
ࣙƘƛŻǁƌŹ¥ƤƟŹƖƷǈƶഫƆƛƄƹƌŹ¥ƤƟŹƖƷǈƶƝƟƿƣſƥƊǈƖƼƘƝຢƛſƄǁ֞ƁŹǀƀƾܶƀǁƟŹſԦƀƫƘƛƖƼƘƝຢƛſƄǁԦƁƟŹƀƾܶƀǁƟŹഝ૒ƀƫƘƛƖƼƘƝຢƛſƄǁഝ૒౑ǁƛܶƀǁƟŹŷƣ߰ƁưƌŹ¥ŷƣ߰ƍƸǄƀƾǈƈƣ߰ƁưƌŹ¥ƈƣ߰ƍƸǄƀƾǈ਼૚ƌƽŻ¥ƒŻƌƽŻ
　Ú୍࣑යÛƝŹŻญ༹Ƥ¦ݣత¦੯ງƟఊ຀Ǉ๧Ǝǀ༹Ɲƌƛގ༵ƊǁƛŹǀ§ƒƣ૴ƜއƷȅǼȍȑÀƟ৖༹Ɲƌƛ¦বปǇ࣏ƆƾǁƔÚ୍ÛƁ࣑යƝƟƿ¦֋ऻƿǇƌƛÚ҈൶ƌÛǇƎǀƝŹŻญࢊƣբƜ܁࣭ƊǁƛƂƔญ༹Ɓŷǀ§ƒƣญ༹Ƥ¦ॣբƝƤϯӔƣ੨ޟƜŷǀÚ୍ÛƝॣբƝƁ٦ƿǇڑƫƝŹŻϯ໸ݧЍᦐƜƷŷǀ§ƒƣÚ୍
࣑යÛƝŹŻญᦐǇਡƿࢪƌƔࡎӁ୴౞ٰƠƤ¦ญࢊƣத૳ƣࡻ׽ࢆ੟ƝƷŹŽǀத੟ॄ،ƜƷƘƛญࢊƁࠧਅƝƣЀ੾ՂǇՂƍࡤƿ¦ƒƣ ºȆǛǰ »ǇඛƇǀƝŹŻࡻ׽झƣเચ¦ࠧוࠧ੝ƣࢵՐٶޑƣ૴ƜࠧਅƠϡלƎǀƕƆƠ¦ࠜƠƤڻƌŹবԖभ׿ƠߍƊǁǀƝŹŻࡎӁ୴เચ¦ÚᙵǁÛƝդ༘ƌƔƝƈǂƜƣÚేƀǁگǀƈƝǇؠ߽ÛƎǀؠ࠸٥ƣؠփ ­Ì>L®ƝŹŻ൘ҍ୴เચƟƞƁ਼ۣƠວƳƿŷŹƟƁƾ¦ѳƔǄƘƛŹǀƝŹŽƽŻ§
　Ú୍࣑යÛƝŹŻญբ৖༹Ƥ¦Ú୍ƣ҈൶ƌÛƝƌƛƽƄ૜ƾǁƛŹǀ§ƒƈƜŹŻÚ҈൶ƌÛƝƤ௘ൊඓ҈ᦐƜ¦ॣƠ࣏ƆƾǁƔ୍ƁƒƣࡱƆƔ҈ƠඓŹǀƔƶƠ¦࣏ƆƛƄǁƔƒƣॣƠପ৐ƒƣ҈Ǉ൶ƎƈƝƜŷǀ§ƌƀƌƟƁƾ¦ญ༹ǇবƴࢪƌƔਂةકƠſŹƛ¦Ú҈൶ƌÛƝƤ¦҈ǇࡱƆƔॣƠପ৐ƒƣ҈Ǉ൶ƎƝŹŻƈƝƠ້ƳǀƷƣƜƤƟŹƝŹŽǀ§ƒŻƜƤƟƄƛ¦ุƠگŽƟŹ҈ǇՂƍࡤǀƈƝƠƽƘƛ¦࣏ƆƛƄǁƔ਼ࡦƠ઀ƌƛƒƣࡱƆƔ҈Ǉ൬ƣઽƀƠ੉ƿ¦ƒƣઽƀƁƳƔ൬ƣઽƀƠ੉ǀƝŹŻ٧ƜՂࡑƣٸƁƿǇবƴࢪƌƛŹƄƝŹŻϩ෿Ɯ¦Úࣁ੉ƿƣ҈൶ƌÛƝƌƛƣÚ҈੉ƿÛƝŹŻߵŹ ­>vviVÌÃ®Ǉඑ৑ƌƔۄຏƜŷǀ§ƒƣ൘ช ­VÌiÝÌ®ƠſŹƛ¦Ú҈൶ƌÛƝŹŻܯŽඝƠդƌƛ¦҈ǇࡱƆƔॣƠú¥߫᎝కԆђૉֈગԆ¥ൽϽԆҚ
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ƒƣ҈ǇඓŹǀ೮ຑƁŷǀƝӂ࡝ƎǀƈƝƤ¦ةકࡣ֫୴ƟܯŽඝƣࣄߘƝŹŽƽŻ§
　Ú҈੉ƿÛƝƤ¦ਂةકƀƾݣతƠࠈǀƳƜ¦ญࢊƣբƜࣰƀƾࣰƠ஋ŽƾǁƛƂƔືశƜŷƿ¦বԖझƣ࠾৻Ɲƌƛਖ਼ƚƂ¦ݬƚŹƛƂƔܯŽඝƜŷǀ§Ú୍࣑යÛƠ੘ƌƛۄŽƥ¦୍ ƁƹƘƛƂƛ¦࣏ƆƛƄǁƔॣƣƔƶƠÚ҈੉ƿÛǇƎǀƝŹŻߵŹǇݠƶƛ¦֋ऻƿǇƌƛ᜙༇ƟഝǇޮƿࢪƌƔƝŹŻƈƝƜŷǀ§ۄŹՅŽǀƝ¦ƒǁƤࠧਅƣƷƔƾƎ҈٩Ǉϩ෿ƎǀƷƣƜŷǀ§
　ߵŻƠ¦ࠧਅӔƤÚ੓๹ ­}vÌ®ÛƠƽƘƛঢƿແƘƛŹǀঘӔƜŷǀ§ºੰຕƝॻƝத »Ơ೿Ɗǁǀࠧਅƣ৑ື ­`Ã«iÃ>ÌÊvÊ >ÌÕÀi®Ƥ¦௃ґ۶ՅƜƤƟƄ¦੓๹۶ՅƣںືƠƽƘƛঢແƌƛŹǀ§ƒƈƜŹŻ௃ґ۶ՅƝƤ¦ࡎӁǟǡǮȈƝƌƛ௃ƌŹґ૛Ǉ๧ƎǀƷƣǇ਼ۣƠ۶ՅƎǀƈƝƜŷǀ§ƌƀƌ¦ƒƈƠƤॣբƁ੮ƣॣբƠ઀ƌƛƣٸƁƿ¦ߵŹƹƿƹ๟ƌƊƟƞƁӀޟƎǀ๸૝ƤưƝǈƞگࡱƆƾǁƟŹƝŹŽǀ§ƒǁƠ઀ƌƛ¦੓๹۶ՅƝƤҏƣඓ࢑ƹگ൶ƿƷ׋ƶƏƠ¦ઽƧƝƿ૤ƂטƿƠƎǀƈƝƷƟƄ¦ࠧਅƣࢵՐƠƽƘƛ௃ƌƄঢƿແƙդٞƣ༘ݿƣ਼ۣ୴ƟƹƿƝƿǇϩ෿ƎǀƷƣƜŷǀ§¥ƒŻƌƛܯŽƛƄǀƝǄƀǀƽŻƠ¦Ú҈൶ƌÛƝŹŻܯŽඝƤ௃ґ۶ՅƝड़༸ডƣ݄ŹƷƣƜŷƿ¦Ú҈੉ƿÛƝŹŻӣశƤ੓๹۶ՅƝդٞডƣ॒ŹƷƣƜŷǀ§ƝƤۄƘƛƷ¦௃ґ۶ՅƝŹŻةકࡎӁƣǟǡǮȈǇਆುୖƎǀƣƜƤƟƄƛ¦ࡎӁ୴դٞƠſŹƛ¦௃ґ۶ՅƠਆศ୴ƠϡלƌƛƂƔ࠰੝Ǉ੓๹۶ՅƣඝƠƷ૤Źƛ¦ƒƣǸȑțǡǇƝƘƛŹƄƈƝƁเǄǁƛƄǀƣƜƤƟŹƀ§ՅۄƎǀƝ¦ǰȆǡªȃǫǾǢƁଆƌƔণࠟ୹Ԇ࣋ƜŷǀÜȒȜǉǌǊǝțÝ­iÛ>Ì>®ƣ૴Ɯࡣ଑ƌƔÚ෺ॣƣ෺ॣƠ઀Ǝǀ௖਺Û­ÌiÊÜ>ÀÊvÊ>Ê
>}>ÃÌÊ>®ƣभઆƁাڤƌƛƹƳƟŹǘȕÀǸȒǤÀǟȏțƣࡎӁƣ૴Ɯ¦ࠧਅƣ৑ືƠռƚƄࢵՐƠկݹƌǇ܂Ɔ¦ࠛ੣ҔృƟࡎӁÎÃÕÃÌ>>LiÊ
ÃViÌÞÏƣܟ૩ƝդǄƘƛ¦੓๹۶ՅƠռƚƄ ºࠧו »ƣŷƿඝǇࠉ๊ƠదǁƔࡎӁ୴࠾৻Ơ܂ƆƛƣކܯƁ೮ຑƝƟƘƛƄǀƣƜƤƟŹƀ§
¥ÚฑѡªۼӔªԈÛƝÚǊǠÀȓÛƠƙŹƛܯŽǀ
ସƿƸǈƐ¥ସƿƸǈƐƈƈƤƞƈƣޙ௣ƍƸ஁ॖƊƳƣޙ௣ƍƸƖƘƝସƌƛҌƌƸǈƐ۪຋ƣƟŹƷƣ¥ସƌƸƐơƈƣ߰ƣ࠳ƙƣſࢥŹƠſ߃ǇూƶƠƳŹƿƳƎܶƂƤƽŹƽŹ¥֌ƿƤƈǄŹƈǄŹƟƁƾƷସƿƸǈƐ¥ସƿƸǈƐ
　Ú୍࣑යÛƝŹŻญ༹Ƥ¦چޮҘƜŷǀึҌࣁఛ߿ƠƽƘƛญ༹چƣÜ๶୍ÝƝƌƛކ༹ƊǁǀƈƝƜ¦ॣ ܁Ơ៕ᔀƊǁƔƷƣƜŷǀ§ƒƈƜ¦Ü๶୍ÝƝդ༘ƊƐƙƙ¦ÚฑѡªۼӔªԈÛƝÚǊǠÀȓÛƜ༶ƍǀఊ຀Ǉൌৃƣৎƿ܁Ɲƌƛ¦ญ༹ƣ॒ਪƠſŹƛൽࠛƌƛƂƔƷƣƝƤҏƀƠƙŹƛܯ޿ƌƛŹƄƈƝƠƌƽŻ§
ĹáĹ¥ƷŻƧƝƙƣÚฑѡࡎӁÛƝƤ
　ÚฑѡÛƝۄŽƥ¦੯ƄƣॣƁÚฑѡࡎӁÛƝŹŻۄຏǇਭ֙ƎǀƈƝƜŷǂŻ§ƒƣۄຏƤ  Ɓ Óä£äÎൟঢ ÓÓÏవƠঝޮƌඓ௣ƌƔ /6಺ਚƠԳƐƾǁƔ੔۰Ɯŷǀ§ÚฑѡࡎӁÛƝŹŻۄຏƁہકƝŹŻࠜકƣؽ֎ǇйƌࢪƌƔࡎӁ୴౞ٰƠƙŹƛܯŽƛŹƄƈƝƠƎǀ§
　ƀƙƛె੬¦ߑ੬¦ף੬௃Ɯƣ࡟వǇ૴ॊƝƎǀગࢊƁ¦ƒƣ૝ϼࡎӁǇڑ৕ƌƛŹƔڒѡƝ૝ѡƣդٞƣವᕽƹਜ਼ಁƟƞƀƾƣࠧ๭Ǉ׋ƶ¦ࣞഌٶޑƣ݄ணঢଥǇૂŻ༡ௗ໧Ɲƌƛஞ߲ശƭƝϰ࢕ƌƛŹƘƔ§ƒƣ༡ௗࡐǇࡱƆదǁǀӁࡎÎշؐÏƣඝƜƤ¦ଥֈ۟຋ƣՃܶƜŷǀࢄफ़۟຋ƁঝணҍƊǁ¦వ۽࣒་ঝணƝƝƷƠతේ٥۟຋ƣ୿٥୴ƟǟǡǮȈƝƌƛ¦ƒǁƾƤǸǾȓٶޑƁ౑ૌƎǀ äవકࣃ௔ƳƜൌౡ֋ృƝƌƛٷ੣ƎƮƄ¦ඟॣƝƌƛૻϩǇേƘƔƝƈǂƜŷǀ§ƒǁƝƝƷƠॣ½ƣդॊƤ¦ڒѡƝ૝ѡǇ૴ॊƝƌƔঢЋƁՂन୴Ơ਼ۣƠ๵݉ƌਆॣӸǇƷƘƛڑƨƙŹƔ׮௙ࡎӁ ­iiÃV>vÌ®ƀƾ¦ࡎѡǇ૴ॊƠƌƛӴࠧƣາщ୴ƟդॊࠔƠռƚŹƛڑ݉ƎǀາщࡎӁ ­iÃiÃV>vÌ®ƭƝϰܶƌƛŹƘƔ§¥ƒƣ۩¦º࠶ǄǁƔ Óäవ »ƝŹǄǁǀٶޑƣଥֈ୐ઊƣұ୤Ɯ¦૴ݓƹǌțǱƤƷƝƽƿǊǠǊƣಓஂ஝झݓƣ༡ௗࡐƝƣ׭਺ƁډҍƌƛŹƘƔ§
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ণഞƤ¦ƒƣբƠſŹƛ¦తේ٥۟຋ǟǡǮȈƜŷǀࢄफ़۟຋ঝணǇϱࠛƌƛŹƛƤ¦ǄƁݓƣࠏේࡣ֫ঝணƁແƖܶƀƟƄƟǀƝభ࠭ƌ¦ƒƣঝணǇӂ੾ƊƐƛŹƘƔ§¥ƒƣƈƝƝ਼ƳƘƛ¦ǄƁݓƣࡎӁ୴ٶޑ୴ӸݹƤ¦ǠǳٞঊƝۊƥǁǀࣄ௨ӸݹǇੜǀ߶೺ƜگƛƷǄƀǀƽŻƠ¦ƈƣբщ½܏ƁƘƛŹƘƔ§ƒƌƛ¦೗঩֖۟຋ƣ౏ڳࡎЋ¦ǽȒÀǧÀ¦ǳÀǰƹ࠶ؐࡐƟƞƁଆƌƄ੏ғƌ¦ºۍ੢ »ƝዟዠƊǁ¦ࡎӁƀƾۍແƐƋǀǇŽƟŹǿȔǓȒǊÀǰ ­«ÀiV>À>Ì®Ɲۊƥǁǀॣ½Ɓ੏ғƌƛŹƘƔ§ƳƔ¦వբ Î෺ Óঢ়ॣƷƣॣ½Ɓۍ௰߾ƌ¦फ़ڹƷಡผƊǁƏƠܶ໑߾඲ॣƝƌƛᠱ೟ƠഗƊǁ¦ฑѡඈ૝Ơ෢੄ƊǁǀǙÀǡƷ੏ғƌƛŹƘƔ§ƒƣƈƝƝ൛Ɛƛ¦ƀƀǀࠜકƣഹଘǇǻǠǵǡǩȋțǡƝਗ਼Ž¦ࣄ϶ÚฑѡǻǠǵǡÛƁѳܶƌƛƂƔƈƝƷ߶୰ƐƋǀǇŽƟŹƣƜŷǀ§¥ڒѡƝƌƛƣҘ੢¦૝ѡƝƌƛƣ૝ϼࡎӁ¦ࡎѡƝƌƛƣӁࡎƟƞƠſƆǀॣƝॣƝƣᜊƁ౼ǁ¦ۍແÎ߾ÏƎǀॣƁ੏ŽƛŹǀÚฑѡࡎӁÛƝƤ¦Ú׮বࡎӁÛƝ઀ؓǇƟƎࡎӁƜŷǀ§ƌƀƌƟƁƾ¦ࡎӁߩƀƾگƔƷŻƧƝƙ൬ƣÚฑѡࡎӁÛƁŷǀ§ƒǁƠƙŹƛ¦า๊ߩԆƝआƐƾǁǀ௰ਡ୴Ɵ༊ߩԆǇৎƿәŹƔڪאࡐƜŷǀา๊ਃ೩߿ƣࣄ༶Ɲ༘դƊƐƙƙ¦ܯ޿ƌƛŹƄƈƝƠƎǀ§¥า๊߿Ɓ߶୰Ǝǀ๧ѡƠ઀ƎǀฑѡƣںືƝƤ¦
ºںฑѡ »ƝƷŹŽǀÚ๾Ɵ߰ƣݲÛƠႋŽƾǁǀưƞƠ¦м੣ƌƛƒƣবปǇൽࠛƌƛƂƛſƿ¦ƒƣںືƤ߰ƞƷƣ๱ƨƣ૴ƠƷگࡱƆƾǁǀƝŹŻ§ߵŻƠ߰ƞƷƝƤ¦ЎƂখǀұטǇࠛƖŷǄƐƛŹƟŹƝŹŻϩ෿Ɯ¦ƒƣ૤ƀǁƔभ׿ǇцƄǡǰȔÀǰƠೇಡƎǀƣƜŷƿ¦׈ॠ୴¦ݬڿ୴Ɵϩ෿ƜƣȑǯǋǓȓƟ੨ޟƜŷǀ§ƒƣƈƝƝ൛Ɛƛ¦ÚƤƟŹƖƷǈƶÛÚସƿƸǈƐÛƹÚƀƉƶƀƉƶÛƝŹƘƔ஋࣭൘ҍƣૂŹࡦƜŷƿ¦ൽࡥ୴ƝŹŻϩ෿ƜƣǛțǝÀǸǮǋǾƟ੨ޟƜƷŷǀ§¥ƈƈƜ¦߰ƞƷƣ஋࣭൘ҍƠگƾǁǀฑѡƣںືƝƤҏƀƝŹŻเચϩ࠭ǇࠛƖƟƁƾ¦า๊߿Ɓ༶ƍƔÚฑѡªۼӔªԈÛƝࡎӁߩڪאƣઉ஗Ɯŷǀθശبๅ߿Ɓୟ֙ƌƔÚǊǠÀȓÛƣࣄ༶Ǉ௏ƳŽƛ¦ܯ޿ƌƛŹƄƈƝƠƎǀ§¥ຈƣஶলǇเǄƏ¦૴ঘഷڠࡎӁƣ૴Ɯ¦ঘ੟ڦ໧Ɓƒƣ߷ౡǇ՟୺ƌƛŹƄƔƶƠ¦ญࢊƣց
׋Ǝǀࠧ๭Ɲൟ༸Ơ፻ǇƤƶƛŹƄƈƝƠДƠຕƠധॊƌƛƹƳƀƘƔ§ƒǁƠ઀ƌƛ¦ƀƀǀঘ੟ڦ໧ƀƾƣࠧфƝƝƷƠڦ໧ƭƣଢ଼ܕǇ՟୺Ǝǀ૴Ɯ¦ࡎӁ୴Ơব੨Ǝǀຑ׋ǇభƶƊƐǀƮƄ¦ڦ໧ƣ੖ƠऱංǇ౽ƘƛŹƘƔ§ܛƠۄŻƝ¦ญࢊƣॣբƝƌƛƣ੪ڻǇ؄ƀƌƀƢƟŹঘ੟ڦ໧ƠƽƘƛࡎӁ୴फ़ൌƣކ൴ƁƟƊǁƔ§ƒƣƽŻƟभ׿ƣ૴Ɯ¦ॣբƣ੪ڻǇᦻƶƏƠÚȆǛǰǶǛǛȕÛÎड़᱅ÏǇƞƣƽŻƠƌƛൽࠛƌƛƂƔƣƀƝŹŻƈƝƁเǄǁƛƄǀƝƈǂƜŷǀ§¥ǄƁݓƣ૴ঘƣࠧ๭Ɲൟ༸Ǉ೿ہƎǀ໦ϼƝƌƛƣ ºۼӔ »Ɓ¦ࠜકƣ൱৽ƝƝƷƠҏے ºشӔ »ҍƊǁƛŹƘƔƣƀƝŹŻƈƝƠƙŹƛܯ޿ƌƛŹƄƈƝƠƌƽŻ§ݣతƠſŹƛ¦ǄƁݓƁةકҍÎ݄ண܋ؐҍࡎӁǇߴ܂ƌƔࠏේࡣ֫ҍÏǇॺƌॠƶǀ૴Ɯ¦ۼӠเચƁࡎӁเચƝƌƛڶޟҍƌƛŹƘƔ§ࣦ৖ҘƜࠋॣƣৄฒ༁௣߰߿Ɓॻ෱ഄƝ܂Ƃ݉Ź¦ഄࡐƠտƿ஄ƘƛଆǄƌƔÜشӒबதÝƣঘӔÎشӒƁشӔƣƳƳबதƠƟǀঘӔÏƝǟțǗȕƎǀƁ¦༊ߩԆࡐƜŷǀझںৠ༳߿ƁۼӠเચǇସƍƛ º߾ࡐƁةકҍǇޛƄ »ƝŹŻࡣ߻ƣಓۄǇƌƔƈƝƠگƾǁǀƽŻƠ¦ൌ૕ҍƊǁƔ߾ࡐƝবࡐǇࡤƿڑƫᜊǇŹƀƠࡤƿ฽ƎƀƝŹŻƈƝƁเǄǁƛƄǀ§¥੮ඝ¦ȐÀȕǫǹ૴ঘƜƤ¦߾ࡐƝবࡐƝƤҟৢƜڑƥǁƛŹƔƝθശ߿Ƥ߶୰Ǝǀ§ƒƣƽŻƟҟৢƝƤƳƊƠ ºǊǠÀȓ »Ê­ÃÞ®ƣƧƝƙƜŷǀ§ƒƈƜŹŻǊǠÀȓƝƤ¦༊ߩࡎӁԆझƣӣశƜŷƿ¦ಬޡॣƹބฏࡐƟƞƁƒƣඓാƹঝޛƟƞƀƾൽ۲ƊǁǀƈƝǇࡎӁՃࢆƝƌƛభƶƾǁƔ໦ϼǇϩ෿ƎǀƷƣƜŷǀ§૴ঘƣȐÀȕǫǹƠſƆǀ׽Ӂ¦ඈ૝Ɵƞƣয૝¦ࠧࠟஞ߲ƟƞƁƒƣક೿୴Ɵ໻Ɯŷǀ§ƒǁےƠ¦ǊǠÀȓƝƤߦǄǁǀ൘ชƠſŹƛ¦ÚೖఙࣄÛÚযೃÎযϼÏÛÚࠧ๭໦ϼÛÚฑѡࣄÛƟƞǇϩ෿ƌƔƷƣƝƟƘƛŹǀ§¥ǊǠÀȓƠ೿कƊǁǀՃࢆඟ ­VÊ>Ü®Ƥ¦ةકƣඟ੾ٵƣত೛ƝƝƷƠࣻรƣչ֋ƠߍƊǁƛƂƔ§ہકƠſŹƛ¦ேࠟڦ໧ƣׄƥƟŹतÎ໦ϼÏƝƌƛ¦ণࠟ඲ปǇࠌƴǀࡐƁઘߎݓƣޟӞۼէƠضƆݠƵǙÀǡƠگƾǁǀƽŻƠ¦ࠟӞඟڦƁభƶƾǁƔޟӞۼէƣఊശƟƞƁՃࢆඟƠռƚƄतƝƌƛ֋ృƌƛŹǀ§ƒƣƽŻƟഖҔॅƣ໦ϼƈƒƁǊǠÀȓƜŷǀƝŹŽǀ§
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ÊĹá ¥ÚฑѡªۼӔªԈÛƠƙŹƛܯŽǀ
¥า๊߿ƤÜฑѡªۼӔªԈÝƝŹŻଆ࣋ƣ૴Ɯ¦ЌҜǇࡤƿڑƫѡ֙Ǉ৘ƙƝŹŻϩ෿Ɯƣ৘ѡƝŹŻเચǇ¦ങചդٞƠſƆǀѡৎƿƝդǄƾƐƛ¦ܠۑࠜકƠਞׄƊƐƛܯ޿ƌƔ§࣑ডƣضƆݠƴ࠙Ɲƌƛƣѡৎ࠙ƝƤ¦ǊǠÀȓÎǽȑǌǎțǘÏƣ٧આǇƝǀतÎ໦ϼÏƜŷǀƝŹŻ§ঘ੟ڦ໧Ơ೿कƊǁǀÚ๧ࡣÛÚ๧ѡÛƠ઀ᆒƎǀÚฑࡣÛÚฑѡÛںືǇ੾ہƎǀѡৎ࠙ƣࢪࠧƝƌƛ¦ਇࡻ¦ࠜࡻ¦ׄƨ஁ܦҘ¦ةфҘƝࣄѡƣŷǀۼඝ֑նࣄƝƌƛƣ࠙ГƜŷƘƔƝ߶୰ƌƛŹǀ§¥ฑѡƣतÎ໦ϼÏƝƤ¦ࡣ࢘ঝƠಣƎǀƈƝƭƣޡƀƾฤǁ¦ƒƣƈƝƁൽछƊǁǀतƝƌƛƣܠலƟƞƣۼӔࣄ¦फ़ൌঝƣਜ਼ಁƀƾӂගƊǁƔަƟƞƣࠧࠟஞ߲ƹ¦֖ঝƁ՗༸Ɗǁࠧ๭ƟࣞࡤЎƁܶǄǁƔԈ߲ÎतÏƟƞǇ߶ƌƔƷƣƜŷǀ§ƒƣƽŻƟӴ૝ƣฑѡƣतƠſŹƛ¦ߎ෤যÎҠ੄¦෢੄ƹඈ૝ƣՕືƠŷƔƘƔඈࡥÏªԷॠझॣÎॣ½ƀƾտഗǇඇƿ¦ॣ½ƣ໧Ǉڑ࢒ƌƛۼ׮܋ࠔƣࡣƔǀૂŹࡦƝƟƘƔਠ໏Ïªਇ຿ਠÎࠂາࠂນǇౙƌƛؠນǇ՟Ƃ¦࠙ࡎƣࡾ੔ƹ۶ସ༟ƣত೛ƠԖ๒ƌƔਠ໏Ïªߑ഼Îࡾڷ௣ƣܶࡐÏǇƤƍƶ¦༘Ҟ߳Î༸Ҟƹ༘ҞǇхƴ߶௛ƎǀƝƝƷƠ¦ৣݓലࣥբƣଠ୐ƹ܁າƂƟƞǇܶƘƔڃృญÏª૱ॣÎ૱௣Ơସƍ¦ഹໆǇ܇ƵॣÏªٱ࣑ÎПࠒŹƣ࣑ডƜ¦ϒ౪ƿƣࣞॣÏƟƞ¦़ॣÎࣞ܋ญÏǇƷժƵ܏֫ƣÚڃృญÛƁ᫳ංƌƔ§¥ƒƣ૴ƜԕุƌƔŹƈƝƝƌƛ¦़ॣƠƤ࣑ডƁ੯ŹƝŹŻƈƝƁםƇƾǁƛŹǀ§ƙƳƿ¦ٱ࣑ƤƷƝƽƿ¦ൟϖ۩ֈƀƾૈ౪ƿƣ࣑ࣞॣƝƌƛہǁǀગں࣑¦ॖࠔƠඔߣƎǀᆽ࣑¦ҞളǇћƍǀ๱࣑Ɲƌƛƣ౸౵߰Ɵƞ¦๧ࡣƠ઀ƎǀฑࡣƝƌƛƣᘧሯǇൽࠛƌƛবƂǀƝŹŻϩ෿Ɯ¦ƒǁƤ º࣑ডƣฑѡডÎࠧແডÏ»ƝƷդ༘ƌƛŹǀƝŹŽǀ§¥ƈƈƜ¦ÚฑѡÛƣںືƠƙŹƛ¦า๊߿ƣࣄ৖ƠϡלƌƟƁƾ¦ܯ޿ƌƛŹƄƈƝƠƎǀ§¥ƳƏ¦ЀƙุƝƌƛ¦ÚഖదڦÛƝŹŻںືƁםƇƾǁǀ§ഖదڦƝƤ¦ේຢ୴ƠƤտॠƊǁƔ੃ђƠڥஎߦƁແƖదǀƈƝǇכƵڦາǇ߶ƌƔƷƣƜŷǀ§ƒǁƠ઀ƌƛ¦ฑѡƣںືƝƌƛƣഖదڦƝƤ¦எಏƣտॠǇঘ੟ڦ໧ƀƾࡱƆƏ¦൛ƐƛտॠƠƽǀѡǇƷƔƟŹԈ߲तƟƞƣºฑѡࣄ»
ƭƣঘ੟ڦ໧ƣແƖదƿǇכುƎǀڦາǇϩ෿ƌƔƷƣƜŷǀ§ƀƀǀฑѡƣतƠſŹƛ¦ڃృญƹ़ॣƟƞƁࠧ๭ƠԖ௘ƌŽƔƣƜŷǀ§¥ఛƙุƠƤ¦Ú૝߰¦࣎๎ฤࣖÛƝŹŻںືƁŷǀ§ƒǁƾƤҧ঻ƣࡹળǇכುƎǀڦາǇϩ෿Ǝǀ੖ศǇ๧ƌƔƷƣƜŷǀ§ƈƈƜ૳ุƌƔŹƈƝƝƌƛ¦ᢱǇܹూƎǀש۪ॣƹ଀੔ǇܶŻ܋ॣƜŷǀ଀ൊ߳ƟƞƤ¦ঘ੟ڦ໧Ơ઀Ǝǀഖ๜ÎਗÏƣ௫ڦǇקࡱƌƙƙ¦ଗ୚Ơ઀ƌƛƤᢱǇܹూƌƔƿ¦ଗ୚ƣܶࠔƹ֡ࠬ¦ণฏƟƞƣۼࠔƠߣŽƔƿƌƛŹƔƝŹŻࠔ࠾Ɓŷƿ¦஁ܦҘƝۼӔࡐƝƣࣄѡǇࠤݶƌƛŹǀƣƜŷǀ§¥ߎƙุƝƌƛƤ¦Úࠧ๭ସܶڦƣൽऒÛƝŹŻںືƁŷǀ§૴ঘƠſŹƛƒƣࢪࠧƁש۪ॣƜŷǀۼӔࡐƹڃృญƟƞƁ೼౷¦൷༊ƎǀޝƠ¦࣎ݓѯಣࠧ๭ƣڦາƁࡎӁՃࢆƝƌƛభƶƾǁƛŹƔ§ƝƤۄƘƛƷ¦ࠧ๭ସܶڦƤฑѡƣतÎ໦ϼÏƒƣƷƣƠ੘ƌƛൽऒƊǁǀƽŻƠƟǀƠƙǁƛ¦ೄÎ࣑ÏƾƤ௫ୖƣतƜŷǀฑѡࣄƭƣୖ૳ǇॠƶƛŹƘƔƣƜŷǀ§¥߫ƙุƠƤ¦Úൟ༸໦ϼÛÚൟ༸ÛƟ࢒૒ƜŷǀƈƝƁםƇƾǁǀ§ۼӔࣄƹࠧࠟஞ߲ƣƽŻƠ¦
ൟ༸໦ϼƝƌƛƒƣ੨ޟື๭ ­À>ÃÊ`¿ÐÌÀi®Ǉ๧
ƌƛŹƔ§ƒƌƛ़ॣÎࣞ܋ญÏǇժƵ܏֫ƣڃృญƈƒƁൟ༸ƣߦࡐƔǀൟ༸Ɵ࢒૒ƜŷƘƔ§¥ۢƙุƝƌƛ¦Úࠂ୴༄੠ƀƾƣӂගÛƝŹŻƈƝƁםƇƾǁǀ§ࠂ୴ࡣ࢘դٞ¦ࠂ୴༄੠ƁฑѡªۼӔƣतƠׄƨఙŹƈƝƝդ༘ƌƛ¦ۼӔࡐ¦ۼӔѯຢॣƷƳƔࠂ୴ࡣ࢘ª༄੠դٞƀƾࠧ๭Ɵॣ½ƜŷƘƔ§ŹǄƥฑࡣ¦ฑѡǇࠧƾƠሯǈƕॣ½ƜŷƘƔƝŹŽǀ§¥༱ƙุƠƤ¦ÚએࡖդٞƣࣻรÛƝŹŻƈƝƁƒƣںືƝƌƛŷǀ§ƒǁƤਂࢬƌƔÚ૝߰¦࣎๎ฤࣖÛƝƣ઀ѰƜ¦ঘ੟ƣએࡖդٞƣฑѡডƝƝƷƠ¦ބڦ¨ބฏ౑֊ƣণ޶Ɲƌƛƣ௩ণƝƷդǄƘƛ¦ࠂ๧¦๧ࡣƣ༶ືƠ઀Ǝǀฑࣄ๧¦ฑࡣƣ༶ືƀƾએࡖդٞƣࣻรǇผӼƠƌƔƷƣƜŷǀ§¥࠳ƙุƝƌƛ¦Ú༘ނঝƣುୖÛƝŹŻฑѡƣںືƁŷǀ§ۉકƣۢൽƣঝÎ຿໹ঝƣҌƠſŹƛ¦ಬޡƣຘ߽ƹௐ඲ƣ෇߽¦঻ƣࡹూƟƞƭƣ༘ઃ৉పǇҭƌƔ໱ൽਚऻÏƀƾ¦ةঘƣҌדല߬Ơ઀ƎǀۢॣਚƹࣈญƠ઀ƌƛƣࢗॣਚƠࠈǀƳƜ༘ฦƝƌƛ੣ŹƛƂƔ༘ނঝƠƙŹƛ¦ฑѡ¦ۼ
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ӔƣतƜƤ୶຋ƊǁƟƀƘƔ§ƒǁƤਂࢬƌƔฑѡƣںືƜƷƘƛԶϚƌƛƴƛƷࠧผƣƈƝƜŷǀƝŹŽǀ§¥ಐƙุƝƌƛƤ¦Ú༭࡟ƣਚऻÛƝŹŻƈƝƁםƇƾǁǀ§ƒƣਚऻƝƤ¦฀әࡎӁƣవ༈Ӛୠ୴Ɵ૯࣒ƣںືǇٷ࣭ƌƛƂƔƷƣƜŷǀ§ƒƣਚऻƣܟঢЋƠƤൟ௃ںືƁ՟୺ƌƛŹƔƝŹŻ§฀әࡎӁƠſŹƛ¦বƂǈƁƔƶƣ੘ࠧ୴Ɵൟ௃ƣ૯࣒ƣںືƤ¦ฑѡࡎӁƠſŹƛࠧӾ୴Ơ݄ƶƾǁƙƙ¦ൽƖ੣ƆƾǁƛŹƘƔƣƜŷǀ§Î£Ï¥ƒƣƽŻƠฑѡƣںືǇවƃƕƌƛŹƘƔฑѡ¦ۼӔࣄƜƤŷǀƁ¦ԧਤֈƀƾऻණֈƠࠈǀƳƜ¦ƒƣࡎӁ୴ہ࠾ƠƤࢮڻƟƷƣƁŷƿ¦ືਭ؇
­->}À>®ƝƌƛƒƣƳƳƠ੨ޟƌƔǄƆƜƤƟŹƝŹŽǀ§ঘ੟ڦ໧ƤೄÎ࣑Ïƾ़ॣƹڃృญƟƞƣԖ๒ƣतǇؓ໧ঝۆƌ¦༾Ǉᆥƶ¦ϣŹݠƷŻƝധॊƌƔ§ƒƣҧ།Ɵưƞƣণࠟ୴ω໧ƠߍƊǁ¦॒ݑƟఊശณࢼƎƾЎƂ֙ƈƊƋǀǇŽƟƀƘƔ§ƳƔ¦ƒƣڦ໧Ơଜ࢘ƌଵ࢘ƌƟŹࡐƠ઀ƌƛƤ¦ҏƾƣጥ࡜ƷғŽƟŹƜౙࣖƣ઀कƠƊǁ¦ݹ൬୴Ɵफ़ൌ୴ࡎӁƣߣਚƴƣ૴ƠഷƍݠƶƽŻƝƌƔ§ƈŻƌƛگǀƝǄƀǀƽŻƠ¦ঘ੟ڦ໧Ơೃ۲Ǉ׋ƶƏ¦ۼӔƠবƂǀƈƝƠࠧॄƝᘧሯǇƷƘƛൟ༸Ɲࠧ๭ǇקࡱƌƽŻƝƎǀƈƝƝ¦֜߾ƹ๊ॸǁ߾ƝƤ౞૴݉ǄƐƣہ࠾ƜŷƘƔƝŹŻ§ÎÓÏ
ÊĹá ¥ÚǊǠÀȓÛƠƙŹƛܯŽǀ
¥ƈƈƜƤ¦ǊǠÀȓƠƙŹƛ¦θശبๅ߿ƁଆƌƔÜǷÀȉȓțƣ୵ॷƂ૙ÝƜஂәƌƔ༶ࢬǇߐऀƌƟƁƾ¦ܯ޿ƌƛŹƄƈƝƠƌƽŻ§¥θശ߿Ƥ¦ƒƣଆ࣋Ɯ ºǷÀȉȓțƣ୵ॷƂ૙ »ƝŹŻ஋৖ƣૃ׋Ǉସƍƛ¦ÚȐÀȕǫǹࡎӁߩƠ৐ةƎǀƧƝƙƣ௵౑܁ƝƟƿŻǀÛÎÎÏƝ߶୰ƌƔ§ࡼ૴¦ஞ߲ƣࠧ๭Ơ༶ׄƌƛ¦ஞ߲ƠඋƾƎญࢊƁÚƀƙƛॣӸ୴߷ౡǇࡱƆƛŹƔె੬ƣ໦ࡣƀƾࠧ๭ƝƟǀƈƝǇϩ෿ƌƛŹƔƣƴƜƟƄ¦ஞ߲ఊƣງ½ƟবԖƠſŹƛ໦ඬٕࡣƣሮϩ୴߷ౡҌƠſƀǁƟŹ¦ƝŹŻƈƝǇƷϩ෿ƌƛŹƔÛÎ{ÏƝۄׄƎǀ§ƈƈƠƤÚె੬ƣ໦ࡣƀƾÎƣÏࠧ ๭ÛƹÚ໦ඬٕࡣƣሮϩ୴߷ౡҌƠſƀǁƟŹÛƝŹŻƈƝƣ૴Ơ¦դ঻ฤࣖƣ௫ڦǇࣙƖ௨ƔƈƝƷժƳǁƛŹǀ§ƀƀǀࠧ๭ƣӻ௨ƹാڦƠƙŹƛ¦
ϖϫƠࡦƠదǁƾǁǀƷƣƜƤƟƄ¦ࣧƟƀƾơญࢊƣ੪Ź֨ফƁേǄǁƔŻŽƜ¦ƒǁǇࣰ૴ƠࡹƶƔƣƜŷǀ§¥ƒƣ൘ชƜ¦૴ঘஞ߲ƣളખƠசतƎǀƣƁ ºǷÀȉȓțƣ୵ॷƂ૙ »ƣ༹ƜŷƘƔ§ƒƣ༹ƝƤࠝƣସƿƜŷǀ§ਟƠీƳƊǁǀǷ ȉȓțƣଚƠگ૜ƾơ૙Ɓہǁ¦ඓ࢑ǇपڕƠਟઐࠟǇ঵ഫƘƔ§ƒƣ૙Ƥ୵ǇॷƂ¦ଚ૴ƣਟǇ࢒ƶ¦ৢƠ๰ŹݠǈƜઐࠟƌƔ§ƌƀƌ¦ଚƣॣ½Ƥ݄ԉƕƘƔඓ࢑ƣ߷േŹǇ૛ৎƘƔ§ƒƣƈƝƠ஦ƘƔ૙Ƥƒƣ۩ކƨଚƠہǁǀƝ¦ݣணƤƒƣ୵Ɯଚ૴ƣ߰ƞƷǇ࢒ƶ¦£Îäॣƣ߰ƞƷƔƖƝ׮ƠƞƈƭƝƷƟƄ࠶᧸ƌƔ§೅ƌƴƠƄǁǀǷÀȉȓțƣॣ½Ƥƒƣ۩ƣ༊ߩǇ¦Ú߰ƞƷƔƖƁיƟƄƟƘƛƀƾҏవÛƝঊŽǀƽŻƠƟƘƔƝŹŻ§¥ƒƣ࠶ো஋৖ƁญࢊƠƽƘƛ۰ƿٷƁǁƛƂƔƁ¦ƒǁƜƤ¦ƟƑ £Ón{వݢƣ஋৖Ɓ༘ฦƝƌƛݣతƳƜࡱƆٷƁǁƛƂƔƣƜŷǂŻƀ§θശ߿ƤǷÀȉȓțƣଚƣÚࡎӁ୴઀ແƁƞƣƽŻƟ٧ƠƐƽϖୖҍƌƔࠜ¦ƎƜƠұטƝƟƘƔƒƣ઀ແܕ਺ƣƟƀƠſƆǀ֨ফࡐƔƖƠ઀ƎǀਭŹࢪƁ۰ƾǁ¦ଯݲƣжƴƁܶƟǄǁƔƝƌƛƷࣧƌƷഖߵ֮ƜƤƟŹÛÎxÏƝਭୖƌƛŹǀ§¥ƈƈƜ¦൷༊ڃॣƝƌƛᦾญࠉҍƊǁƛŹƄ º୵ॷƂ૙ »ƠƙŹƛۄׄƌƛŹƄƈƝƠƎǀ§£Îঘ֔ݢ¦सญ঵ഫॣÎसญড়Ơ࡟ࡐǇƤƍƶƝƎǀॣ½Ǉ༘ǁƛŹƄƈƝǇবؐƝƌƔॣÏƜŷƘƔೄƾƤ¦૴ঘஞ߲ƜƣÚफ़ൌঝںືÛƝÚت৾ªޢ໧ƣںືÛƝƣӼ࠵ƠƽƘƛ¦ƒƣŹƏǁƣںືƀƾƷƤƴࢪƊǁƛƌƳƘƔ§ƒƣƽŻƟॣ½Ɓ૴ঘஞ߲ƣҌਪญƠਚƴݠƳǁǀƈƝƜ¦೓ݹ൬ญࢊƝƌƛᦾࠉҍƊǁƛŹƘƔƣƜŷǀ§¥ƒƣ૴ঘȐÀȕǫǹƣҌਪ೓ݹ൬ญࢊƝƒƣ߯ƠƙŹƛ¦ϞҌƠſŹƛܯ޿ƌƛŹƄƈƝƠƎǀ§¥૴ঘƠſŹƛ¦़ॣƕƆƜƤƟƄƛ¦۴िƷਚ݉ǇڑঢƌƛŹƔƁ¦ৠใ୴़ؐϩ࠭ǇƷƘƛ௙नǇƧƄƈƝǇবؐƝƌƔƈƝƀƾ¦۴िƝŹŻܶϭƁແ౏ƟÚڃࢫÛƜŷƘƔƝ߶୰ƌƔŻŽƜ¦೓ݹ൬ญࢊ੎ƠƙŹƛࠝƣƽŻƠԖࡈƌƛ¦࢟ຑƟ߶୰ǇƌƛŹǀ§¥ᗡഄࡐǇࣖƆƥ¦ƈǁƾÎ۴ि¦᧝¦ั ॣ¦౸ૢ¦А౪ചpЎ຋ࡐૻÏƣưƝǈƞƎƮƛƤஞ߲ఊശƜਚ݉ǇƙƄƘƛŹƔƀƾ¦૴ঘஞ߲ƣ࢕ญƤ¦धƠƈŻƌƔॣ½ǇุƣਂƠƌƟƁƾతध
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ؽբƭƣϮടƀƾবǁƔযϼǇॖযࠉƎǀՃࢆƁ¦ඟ୴ªࡎӁ୴ঝணƠஈҍƌƔƷƣƁǊǠÀȓƜŷǀƝܯŽƾǁǀÛÎnÏƝ¦ࠤݶƠഛǈƕ߶୰ƁƟƊǁƛŹǀ§
ĺ¥Ü๶୍ÝƁเŹƀƆǀƷƣƝƤ¥ ƀƉƶ¥ƀƉƶᛇƣƟƀƣଧƤ¥ŹƙŹƙࢪƹǀ็ŷƆƣಹƠ¥ƙǀƙǀƙÀƮƘƔŻƌǂƣ঩ศƕŷǁŻƌǂƣ঩ศƕŷǁŻƌǂƣ঩ศƕŷǁ¥
ÊÜ୍࣑යÝƝŹŻญ༹Ƥ¦ญࢊƠƽƘƛ¦ࣰƀƾࣰƭƝ۰ƿٷƁǁƛƂƔ§ƈƣญ༹Ƥ¦ญ༹چƣÜ๶୍ÝƝƌƛ¦چޮҘƜŷǀึҌࣁఛ߿ƠƽƘƛਛবƌ¦्چ࣑๟ƣߑේϖу߿ƝŹŻہકƣ۰ƿശƠƽƘƛ¦֤ؒƝƌƛƣবปƁॷƂݠƳǁƔƷƣƜŷǀ§
 áĹ¥ࡎӁҚԆƀƾگƔÜ๶୍ÝƠƙŹƛ
ÊÜ๶୍Ýƣ૴Ɯ¦ഐ߾ƣभઆƣÚ୍ÛǇҏƣඓŹƷ඼ƳƏƠ¦Ú୍ÛƠߧƊƘƔ์ǇಘŹƛ࣏ƆƔ๹ƧƼŻƣܶϭƁŷǀ§ƳƔ¦ÚƀƉƶƀƉƶÛǇƌƛ¦߰ƞƷƔƖƝЀࣉƠƟƘƛ๱ƫ๹ƧƼŻƣ߯Ɓŷǀ§ƒƣƽŻƟ૴Ɯ¦ÚॣբÛƠҍবƌƔÚƙŻÛƁŷƾǄǁƛƄǀ§ƒƌƛ¦ƒƈƜ¦ƙŻƝ๹ƧƼŻƣॣբƝƌƛƣդǄƿƁবƳǁƛƄǀƣƜŷǀ§¥ƈƈƜƤ¦Ü๶୍ÝƣƷƙہક୴ϩ෿ƠƙŹƛܯŽƛŹƄƈƝƠƌƽŻ§ॣբƁࠧਅƠௗƂƀƆƛÚƷƣÛǇߘƴࢪƎƈƝƝ¦ॣƝॣƣդǄƿǇռ୘ƠƌƛƣÚ۶ସÛƝƁ¦฀ൌҍƣƳƳƠЀ੾ƣƷƣƠƟƘƛŹǀ׮௙ࡎӁƣƷƝƜƤ¦ࠧਅٶޑǇதખƝƌƛ¦ॣբƣжƴƁܶǄǁƛŹƔ§ࠧਅƠঝ๏Ɗǁƙƙ¦ŹƹƵƌǂƒǁƠঝ๏ƊǁǀƁƻŽƠ¦ƒƈƠࠧਅƝॣբ¦ॣբƝॣբƣÚ׮বÛ୴ƟդǄƿƁ¦ॣբƠƝƘƛৎ࠾ƟเચƝƌƛŷƘƔƝŹŽǀ§¥ॣբƤࠧוࠧ੝୴ƟࠧਅٶޑƀƾߘƴࢪƊǁƔÚƷƣÛǇӶગƌƛކবߘƌ¦ЀςƿƣࡐƤবߘࡦ૘Ǉࣄ๧ƌƤƍƶƔ§ƈƣƽŻƠƌƛ¦ࠧਅٶޑ
বԖǇжǈƜŹƔƣƜŷǀ§ƞǈƟॣբƠƷ౸ૢƣЀ൲¦А౪ചƣЀ൲Ƥŷǀƌ¦ƞǈƟॣբƜƷ۴िƠƟƘƔƿ¦ัุ¦᧝ƠƟƘƔƿƎǀҔృডƤŷǀ§ƕƀƾ૴ঘஞ߲ƣ࢕ญƤہકƣƽŻƠƈǁƾƣ೅ߒƟбปƠƟƘƔॣ½ǇƳƘƔƄƣ੮ࡐƝƌƛԄຽƌƔƿƐƏ¦ࠧൌƔƖƣุƠƪǁǀƝƈǂƜگࡥƘƛŹƔƣƜŷǀ§૴ঘஞ߲ƠƤÚࡎӁാ֌ÛƝŹŻӣశƤƟƀƘƔ§഑ญ¦ᗡࡐ¦۴ि¦ัॣ¦А౪ചƟƞƷժƶƔ੯ງƟॣբ੨ޟƁſƿƟƎবԖؽբƁࡎӁƒƣƷƣƟƣƜŷƘƔ§ÎÈÏ¥ƒƈƠſŹƛ¦ҌਪᦾญƝƌƛঝண୴ׄƨ࠾આ୴ƠϠ૤ƚƆƾǁƔॣ½Ƥ¦Ú഑ญ¦ᗡࡐ¦۴ि¦ัॣÛƤƷƝƽƿ¦٠ຳ¦༪ࡥ¦್౳ॣƟƞƣ़ؐƹफ़ൌƠ๭ຢƎǀᦾญƝ¦૴ঘࡎӁƜƤȅǠǮǋǾƟ૝ϠǇࠛƖŽƟƀƘƔҙചƹ฀ݧƣඌड़ƔƖƜŷƘƔ§ೄÎ࣑ÏƾƤࠚ٩ƣ઀कƠƎƾƟƾƟƀƘƔƣƜŷǀ§¥ƒǁƠࠝŹƜ¦ÚǊǠÀȓÛƠƙŹƛ¦θശ߿Ƥƒƣଆ࣋ƜŷǀÜ૴ঘǇ໑ƎǀॣƨƝÝƣ૴Ɯ¦ࠝƣƽŻƠ༶ƍƛŹǀ§¥ǊǠÀȓƤہકƜƤণࠟ඲ปƹ๊ৣഄГÎ৊ࢗ࠘ÏƟƞƠƒƣ߯ǇߢƌƛŹǀƠƎƃƟŹƁ¦ۉકª૴ঘƠſŹƛƤગ൱ગƂƟϩ෿ǇƷƘƔࡎӁ୴ঝணƜŷƘƔ§ہޟƣƽŻƠޛಡڦ¦ٿ޿ڦƁݓҘƠ௰৞ƊǁƛŹƟƀƘƔ૴ঘࡎӁƠſŹƛƤ¦Ӵ૝ϼƣ໦ࡣƹஞ߲׮௙੾ƁໆڒޛಡڦǇƷƖ¦੬ຨ׮௙੾ƠƷƒǁϞӞƣҌדޛಡڦƁŷƘƔ§ƌƀƌƈǁƾƣޛಡڦƠƤƒǁƠ೮ຑƟٿ޿໧ƁಠƘƛŹƟƀƘƔƀƾ¦ڑؑӴॣƤӕƴƏƀƾࠧൌƣ੾ƝޢߘǇࡥƾƢƥƟƾƟƀƘƔ§ҘƤणƝ௙ƍƜŷƿ¦ฑ૕ƜॅదƎǁƥҘଥƠ߄ƊǁƛƷߣඝƁƟƀƘƔ§ƳƔࠧൌƣѡࡐǇ߄ƊǁƔࡐƁ¦ҌࡦॣƳƔƤƒƣ߿੢ƣࡐƠാࢌƎǀƈƝƷۼ୴ƠభƶƾǁƛŹƔƣƜŷǀ§ÎÇÏ¥ƌƀƌƟƁƾ¦ƒƣƽŻƟࠔઆǇభƶƛŹƄƝ¦ാࢌƣ༘ݿƤ૕ƖৎƿఙƄ܏ƁƘƛŹƄƣƜ¦ƒƣƽŻƟࠔઆǇ෇ƅƔƶƣ՗एੇ૤ ­LÕvviÀ®Ɲƌƛ¦ǊǠÀȓƁŷƘƔƝŹŻ§ƒƣƽŻƟǊǠÀȓƣतƝƌƛ¦Ҙƣ૴ƤƷƝƽƿ¦׽Ӂƹඈ૝ƟƞƣযϼƷӨீƌƔ§ƕƀƾ¦ǊǠÀȓƝƤિƠேࠟڦ໧ƣׄƥƟŹतƜŷǀƕƆƠƝƞƳƾƏƠ¦Úۉຢ¦ॏƹඈ૝Ɵƞ¦฀૜ƣ༆Ɵƞƣ߷ౡƎǀ
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ƀƾࣞഌٶޑƭƝϰܶƌƛŹƄұ୤Ɯ¦ү൞ٶޑƤЀਪॠஂƌƛŹƘƔ§ƒƣƈƝƤƝƿƷƟſƊƏॣբ༡ௗ ­ÜÀ®ƣࣞഌҍƣұ୤Ɯŷƿ¦ॣբ༡ௗƤش๎ǇಠŻମ༡ௗ ­>LÀ®ƠեƾƋǀǇŽƟŹƝŹŻƈƝƜƷŷǀ§ƒƌƛ¦ƒǁƤ¦ॣբƝƒƣ༡ௗƣਔӞ ­ÌvÀi`Õ}ÊÀLiÌ®ǇƷƔƾƎƝƝƷƠ¦ॣբƝॣբƣդٞƁൊƝൊƝƣդٞƝƌƛແƖہǄǁǀہकƜŷǀൊकҍ ­6iÀÃ>VVÕ}®ƁॠܶƌƛŹƄұ୤ƜƷŷƘƔ§¥ࡎӁҚԆƣແतƀƾ¦ٶޑԆࡐƣൟஎপผ߿ƤࠝƣƽŻƠӂৃƌƛŹǀ§¥ƧƝƤ¦ॣբƝࠧਅƝƣ݉ЀǇƔŽƏކবߘƎǀƣƜŷƿ¦ƙŻǇƴƏƀƾƣॊƣŻƖƠ¦Źƹ¦ƴƏƀƾƣడ੾ƣŻƖƠ¦ƙƄƿƕƎƕǂŻ§ƕƁ¦ƙƄƾǁƔൊƁࣞഌƝƌƛү൞ƠƧƂƝƾǁƛŹƄƝƂ¦ƧƝƤ¦ƴƏƀƾƣఊƟǀƙŻƁטƘƛŹƄ೅ƌƴǇ¦ŷƍǄŹƙƚƆƟƆǁƥƟƾƟŹ§๶୍ƤұטƣŷǀϙŹతƣࠔڕƜƤƟƄ¦ࠂƔƖƣత½ƣࢪຢࠔƜŷǀ§ÎÏ¥Ü๶୍ÝƜƤ¦ÚਬƞÛƝÚбƏÛƠ೿ƊǁǀÚρÛƁ¦ࣞഌٶޑǇࡣƝƌƔࡎӁƣ೿ളખƠƒƣ೮ਅডǇಠƘƛசतƌƛƄǀ§ƒƣρƝƤ¦Էਃଔρ୴Ɵϩ෤ƜƣρƜƤƟŹƈƝƤŹŻƳƜƷƟŹ§ƒǁƤ¦ࠧਅƝॣբ¦ॣբƝॣբƣ׮ব୴ƟդǄƿƀƾਔӞƊǁƔ߯Ǉ೿ƌƛŹǀ§ƒƌƛ¦๹ƧƼŻǇЎƘƦƿ¦ݶƌƛƹƳƟŹρƁ¦ॣբƣతधƣඋƾƌƣ૴ƠƳƜத੝ƜແƖదƘƛƄǀƣƜŷǀ§¥ƒƣீࣃ¦๹ƨƼŻƤਬƞƝбƏƠݶƊǁ¦ࠧƾƁҏࠜƌƀү൞ƭƣນ඼ƣ໒ƝƟƾƋǀǇŽƟƀƘƔ§ƒƣƈƝƠƙŹƛ¦ືӂǇ॒ƶƛŹƄƔƶƣٶޑԆƣৠใ຋۰ ­>À}®Ơ ºۆӔ۾຋୪ھƣඟ੗»Ê­>ÜÊvÊ`Ã}Ê>À}>ÊÕÌÌiÃ®Ɓŷǀ§ƒƣඟ੗ƠƙŹƛ¦ॣ½ƁదࡦƎǀࣞഌƣঊƁ୪੏ƌƛŹƄƝ¦ƒƣࣞഌƁ੏ગƌƔƝƂƠՂƍǀ෼੝ணƤ୪ھƌƛŹƄƈƝƠƟǀ§ƈƣࠜ¦ࣞഌǇ౪Ƙƛ௨ƾǁǀ෼੝ணǇ º۾຋ »¦ࣞഌƁЀƙ੏ŽƔƝƂƣ෼੝ணǇ ºۆӔ۾຋ »ƝŹŻƁ¦ࣞഌƁ੏ગƌƔƝƂƠՂƍǀ෼੝ணƁ૘½ƝھƘƛŹƄƈƝǇۆӔ۾຋୪ھƣඟ੗ƝŹŻ§ƙƳƿ¦ƒƣඟ੗ƝƤ¦ࣞഌǇࡦƠదǁǀƈƝƜ෼ƔƊǁƔƝŹŻՂӾƠƟƿ¦࢖੝ƎǀƈƝƜນ඼ƁھࣧƌƛŹƄƝŹŻƷƣƜŷǀ§¥ƒƣۆӔ۾຋୪ھƣඟ੗Ơ઀ƌƛ¦ºࡹӽ୪੏ƣඟ੗ »­>ÜÊvÊVÀi>Ã}ÊÀiÌÕÀÃ®Ɓŷǀ§ƒǁƤ¦
/ƠƽǀࣞഌƹǝÀǻǡƤ໤ߘƁ຀ϫƜ¦ƒƣಲ౪໤Ɓ੏Žǁƥ੏Žǀưƞ¦າщƁғਫ਼ண୴Ơ੏ғƎǀƝŹŻඟ੗Ɯŷǀ§ƝƤۄƘƛƷ¦ү൞ƭƣນ඼ƠƙŹƛ¦ƒǁƾƣඟ੗ƤீƛᆥƳƾƟŹƝŹŽǀ§ƝŹŻƣƤ¦Ѐರ୴௃ґൊƝƌƛƣү൞Ƥع੾୴ƟࣞഌƹȊǶƜƤƟŹƣƜ¦ॣբƠƝƘƛƒƣນ඼ƁฑঝۆƠಣйƊǁǀƀƾƜŷǀ§¥ү൞Ƥࣞഌ۶ՅƣޝƠ೮ਅডǇಠƘƛবƍƛƂƔƷƣƕƁ¦ƒǁƝ௙ࠜƠ¦ү൞Ơ઀ƌƛޝۆƣƟŹ࠵૳ƣ༘ݿƁ߭ƳƘƛŹƄƝŹŽǀ§ƒǁƝЎƂՅŽǀƀƣƽŻƠ¦ॣբƣਔӞ ­iÃVViÊ
ÌvÀi`Õ}®ƝൊकҍƁƷƔƾƊǁǀƣƜŷǀ§Ü๶୍ÝƠ੘ƌƛۄŽƥ¦ÚſƀƢÛƁӀޟƎǀƈƝƜ¦๹ƧƼŻƝƙŻƝƣÚॣӸ୴઀༹ÛƁ஝৘ŽƛƌƳƘƔ§ƒƈƜŹŻॣӸ୴઀༹ƝƤ¦ॣƝॣƝƁࢪӁŹƣƴƏƴƏƌƊǇൌƀƖŷŹ¦ࠧൌƝ੮ࡐƝƣբƠࡎ¼୴ϩ෿ঘӔƝƌƛƣবԖঘӔǇ׮ƠƌƽŻƝƎǀॣբ୴жϭƜŷǀ§ƙŻƤ¦๹ƧƼŻƝƣբƠ઀༹Ɓ஝৘ŽƛƌƳƘƔƈƝƠ॒Ź೅ƌƴǇӾŽ¦๹ƧƼŻƣƷƝǇטƘƛŹƄƣƜŷƘƔ§
Ê á ¥ǕȒǡǰ׽୴ںޡ՝ƀƾگƔÜ๶୍ÝƠƙŹƛ
¥ǕȒǡǰ׽୴ںޡ՝ƀƾگƔÜ๶୍ÝƠƙŹƛ༶ƍƛŹƄƁ¦ƒƷƒƷǕȒǡǰ׽ƠſŹƛ¦ںޡ ­À}>ÊÃ®ƝƤҏƀƠƙŹƛۄׄƌƛŹƄƈƝƠƎǀ§¥ז๏য࣋ƣਡঘ֗ Îइƣ૴Ɯ¦ǌǾƁࡔÎƠ೿Ɗǁǀρ෠ÏƠݶƊǁ¦ƒǁƠࠝŹƜǊǨȈƁǌǾƠݶƊǁƛؠ૕ƣึƣ࠾ǇिƌƔڑҜ¦ॖƠಗƐƾǁƔƝ֗ƌƛŹǀ§য࣋ƜƤ¦ȆȒǊǇࣖƄƎƮƛƣॣբƁƒƣޡǇবƳǁƟƁƾƠƌƛഫŹ¦ƒǁƀƾ઴ࢪƎǀࠧ๭ǇࠧൌƜƤƷƔƟŹƝ৖ŹƛŹǀ§ƕƀƾںޡƤ¦ॣբƁবƳǁƛƀƾࠧ๭ϩߴǇƷƘƛہ࠾୴ƠಬƌƔޡƜŷǀࠧޡƝƤ઀૤ƊǁƔӣశƜŷǀƝŹŽƽŻ§¥ǕȒǡǰ׽ॖԆƣ׽֫ƜƤ¦ॣƤںޡƠƽƘƛ¦ॖƣॣբƭƣࠚκǇϩ෿Ǝǀ҈ଌ ­ÌiÊ`ÛiÊ
}À>Vi®Ǉਥ࠶ƌƔभઆƠ૤ƀǁƛŹǀƝŹŻ§ƌƀƌƟƁƾ¦Ӄॊƌ¦ǕȒǡǰ׽Ǉॄ،ƌ¦ࡱ৪ÎǸǿǮǡȆÏǇƎǀƈƝƜ¦ƒƣǡǮǋǘȆÎযݯÏǇࣻƌטƿ¦Úॖƣ߰ÛƝƌƛކব ­Ài>ÃÃ>Vi®
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ƎǀƈƝƁ׋ƶƾǁƛŹǀ§¥తේߵਭߩƣڪאࡐƜŷǀലஎপ߰߿Ƥ¦ǕȒǡǰ׽୴ںޡ՝ƝŹŻ՝ஊƀƾ¦ॣբ୴ࠧਅƝƒƣդٞƣਥ࠶ƣเચǇÜ๶୍ÝƠտƐƛ¦ࠝƣƽŻƠ༶ƍƛŹǀ§¥୍࣑යƜŷǀƙŻƝƣҏƣƵƄŹǇƷ׋ƶƏکफ़ƎǀࢽॾƟκƣդٞƀƾ¦๹ƧƼŻƤ¦ࠧێκ¦ƈƣঘ୴ນ඼¦ൊ࠽ƭƣນ׋¦ౘتࡣ֫ƣƝƿƈƠƟƘƛƻƄ§ƒƌƛ¦ƒƣƈƝƠƽƘƛ¦ƙŻÎ୍࣑යÏǇκƣ઀कƝƌƛƽƿƷ¦تีƆƣࡦ૘¦ޱࡤƣ઀कƝƎǀઆணƠ๹ƧƼŻƁੴƌƛƻƄ§ƒƣƈƝƀƾఛॣƣբƠÚॣӸ୴઀༹ÛƁ૕৘ƌƛƌƳŻ§ॣӸ୴ॄ຤¦κƠƷƝƚƄॣբդٞƣਥ࠶pƙƳƿ¦ࠧێේϠƣǐǜǌǢȈƣےƠॣӸ୴઀༹ƣ௣Ǉ࠶Ź¦ƧƝƿۍ௰ƠƝƿߢƊǁǀpƝŹŻ๹ƧƼŻƣہ࠾Ƥ¦ǕȒǡǰ׽ƣ೿ہǇƝǁƥࠧێ૴ॊ୴Ɵ¦ࠧێǇ৘઀ƝƎǀÚޡÛƣ߯¦ॣբƣںޡ୴ہ࠾Ɯŷƿ¦൬ƣ೿ہǇƝǁƥ¦ਔӞƊǁƔॣբƣہ࠾pƁƒƈƠƤگࠔƠഃƂࢪƊǁƛŹǀ§ญ༹ƣ૴ƣۉŹǟțȄȓÚ୍࣑යÛƣ༘੣ƠſŹƛ¦஋ே୴ॣբ՝Ƥ¦ƒƣƪƝƈǂ॒ƄƠ्ƌŹϺۑǇهƿŷƛƔƀƣƽŻƠ¦ȑǯǋǓȓƠ्ƌŹۻǇŷƛƾǁƛॣբ୴ہ࠾ƣ॒൅Ǉ༠୔ƌƛŹǀƽŻƠߵŽǀƣƜŷǀ§Î£äÏ
　Ü๶୍ÝƜƤ¦ÚŷǈƔƤŷƔƌƣปǇ࣏ƆƛƄǁƔ§ҏƣƵƄŹƷ඼ƳƟŹƜ¦ƔƕŷƔƌǇƀǄŹƒŻƠߵƘƛ์ǇಘŹƛƄǁƔ§ƒǁƁưǈƝƠվƌƀƘƔƀƾ¦ŷƔƌƤŷǈƔƣƝƈǂƠƂƔƣƽ§ƒƌƛŷƣഝǇऻƘƛŷƇƔƾ¦ŷǈƔƤ߰שƣƽŻƠպǈƜƄǁƔ§ƕƀƾŷƔƌƤ¦شƌŹƣǇҶ෻ƌƛҏ෥Ʒҏ෥ƷऻƘƛŷƇƔƣƽ§ƒǁǇŷǈƔƤ¦ƒƣƔƨƠÜſƀƢÝƘƛŹŻƷƣƝࡤƿƀŽƛƂƔƣƢ§ÛÎ££ÏƝ¦ƙŻƤ૕৘୴Ɵ઀༹भ׿ƣ૴Ɯ¦ॣӸ୴઀༹ƣކবǇॴǂŻƝƎǀ§¥ƒƣƽŻƟƙŻƣߵŹƤସƍƏ¦๹ƧƼŻƤÚഝǇऻǁ§Ǝƅऻǁ§ݣணƤਂƣఛ෥ൌƷߎ෥ൌƷƣتƜ౪ƘƛƹǀƖƺŻƕ§ҏ೶໖ƕƜƽŻ§ÛƒǁƠ઀ƌƛ¦ƙŻƤÚÎ௵ਅ೗धƟ؋ቌƝ༫౨ÏŽ­Ž­ҏƛŹƘƔƣ­ݣ§ÜഝǇऻǁ§Ǝƅऻǁ§ÝpƒǁƀƾҏƛŹƘƔƣ­ÛƝ൙Ƃ൶Ǝ§๹ƧƼŻƤÚҏ೶໖ƜƽŻ§ਂƣఛ෥ൌƷߎ෥ൌƷƣتƜ౪ƘƛƹǀƖƺŻƜƽŻ§ÛƝۄŻ§ƙŻƤ
Úoo­ÎଧƣƽŻƠ࡯ǇƀƌƇƛŹƫƀƌƇƠ๹ƧƼŻǇگƳƷǀÏÛ§๹ƧƼŻƤÚŷƣƟŷ¦ݣணƤƟŷ¦ਂ ƣఛ෥ൌƷߎ෥ൌƷƣتƜooÛƝۄŻƣǇƙŻƤࡓƘƛ¦ÚÎ׳ƫÏൌƾƟŹ§ŷǈƔƣŹŻƈƝƁƟǈƠƷൌƾƟŹ§ƊƘƂƣॣƔƖƝſǈƟƍƕǄ§܁ƣ௘ƄƣƁگŽǀƕƆ§রƁ൙ƈŽǀƕƆ§ƕƆƞҏǇŹƘƛǀǈƕƀooŷŷ¦ŷǈƔƤ¦ŷǈƔƁ¦ƝŻƝŻŷǈƔƁŷƣॣƔƖƣۄຏǇ¦ŷƔƌƠൌƾƟŹঘӔƣۄຏǇ༹ƌࢪƌƔooŷŷ¦ƞŻƌƽŻ§ƞŻƌƽŻ§ÛÎ£ÓÏƝ§¥ƙŻƁऻƘƔÚ୍ƣঢ়ЛऻƿÛƝŹŻೢƌŹഝǇஞƜ౪ǀƈƝƜ¦تีƆǇշƵਬƞƝбƏƠݶƊǁƛ¦ت৾ນƣ໒ƝƟƿƤƍƶƔ๹ƧƼŻƣۄຏƤ¦ƙŻƠƤືӂƜƂƟƄƟƘƛŹƘƔ§ƒƣƽŻƟ๹ƧƼŻƠƝƘƛ¦ƙŻƤÚκƣ઀कÛƝƌƛƽƿƷ¦ÚتีƆƣࡦ૘ÛƜŷƿÚޱࡤƣ઀कÛƝگƟƌƛŹƘƔ§ƒƣڑҜ¦ƙŻƠƝƘƛ๹ƧƼŻƣۄຏƤÚŷƔƌƠǄƀƾƟŹঘӔƣۄຏÛƝƟƾƋǀǇŽƟƀƘƔ§ƈƣƽŻƟभઆƈƒƁז๏য࣋ƜŹŻÚںޡÛƠ೦୲ƎǀƷƣƜƤƟŹƕǂŻƀ§¥ߵŻƠ¦ࠂƔƖƤ¦஋ேƝȅǡǰªȊǨțƣ؁բƣ૴Ɯ¦ہકƝŹŻࠜકǇবƂƛŹǀ§ƈƣہકƝŹŻࠜકƠſŹƛ¦ՕືࡎӁҍƣॠܶƠಠŻॣբমॖƣܵ౗ƠƤ¦࠾Ơ॒ݑƟƷƣƁŷǀƝŹŽǀ§Úࠧێκ¦ƈƣঘ୴ນ඼¦ൊ࠽ƭƣນ׋¦ౘتࡣ֫ƣƝƿƈÛƝƟƘƛŹǀہ࠾୴Ɵഹଘƣ૴Ɯ¦ࠧ๭ƟॣբমॖƁঀઐƌƛƂƔ§ƈƣƽŻƟभ׿ƠſŹƛ¦஋ேƝہકƣդǄƿǇผƾƀƠƎǀƝŹŻƣƤݤఙƟƈƝƜŷǀ§ലஎ߿ƣ߶୰ƠाǁƛŹŻƝ¦ࠂƔƖƁඋƾƌƛŹǀہકࡎӁƣ૴Ơ¦஋ேƣƷƙϩ෿ǇƞƣƽŻƠƌƛ¦ƞƈƳƜೇಡƣ઀कƝƌƛਗ਼Ž¦ٷ࣭ƌƛŹƄƣƀƁเǄǁƛŹǀƝŹŽǀ§¥ŹƳ¦ࠂƔƖƣ஋ே୴Ɵমॖഹத ­iÌÃ®ƣ૴Ơ¦ࠧ๭ƟॣբমॖǇઐ౗ƐƋǀǇŽƟƄƌƔہકࡎӁƝƒƣඋƾƌƣŷƿඝƝƌƛƣ൘ҍǇƙƄƿ൱Žǀඝඟ༶Ǉห޷ƌƛŹƄƈƝƁเǄǁƛŹǀƣƜƤƟŹƀ§ƒƣޝƠ¦ญࢊƣڑ݉pۄŹՅŽǀƝ¦ºڑࢊ »ƣǐÀǰǡpƣງࠬÎǡǧǌȓÏƜŷƿ¦ঝணÎǟǡǮȈÏƝƌƛƣ º׮щࡎӁ »ƝŹŽǀ׮௙੾ÎiÃÃiÃV>vÌÏǇƌƛ׮௙੾Ɣƾƌƶǀ׋ॊ໧Ɲƌƛ֋ృƎǀÎ࢒݉ÏॊডƝƒƣŷƿ
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ඝǇผƾƀƠƎǀƈƝƁ೮ຑƕǂŻ§
¥׮ব༶Ǉކܯƌƛ¥ ƌƸƱǈؔƝǈƕ¥ҀݬƳƜƝǈƕҀݬƳƜƝǈƜ¥ƈǄǁƛࣻŽƔƌƸƱǈؔƂŽƔ¥೘ƥƏƠࣻŽƔŻƳǁƛƎƅƠ¥ƈǄǁƛࣻŽƔƀƑƀƑॷƄƟ¥ƌƸƱǈؔƝƥƒ¥¥¥ƈƈƳƜ¦Ú୍࣑යÛƝŹŻญ༹Ơ૳ਭǇ௨ƛ¦୍ƣ҈൶ƌƝ҈੉ƿƣเચƀƾƤƍƳƿ¦ญࢊƣբƜ܁࣭ƊǁƛƂƔญ༹ƣ॒ਪƠŷǀ࢒݉୴ฑϩ࠭ƣ٧ঢǇឲઋƊƐǀࡎӁƣŷƿງƣƧƝƙƝƌƛ¦ºฑѡࡎӁ »ƣเચƠƙŹƛ༶ƍƛƂƔ§¥ƒƣࡎӁเચƠƙŹƛ¦࡟ࡐǇ૴ॊƠƌƔॣ½Ƥ¦ڒѡƝ૝ѡǇռ୘Ɲƌƛ٧ޮƾǁƛƂƔె੬¦ߑ੬¦ף੬ƝŹƘƔ׮௙ࡎӁǇϱࠛಓஂƊƐǈƁƔƶƣÚࡎӁ୴ਜ਼ಁ ­L`®ÛǇփೖƌ¦ƒƣ਼ۣՒࠉǇƎǀƽŻƟਖ਼شƌƊƀƾƣࠧ๭Ǉ׋ƶƛ¦ஞ߲ശƭƝϰ௘ƌƛŹƘƔ§ƌƀƌƟƁƾ¦ஞ߲ശƜೄÎ࣑ÏƾǇ઄ƖࡱƆƛŹƔƷƣƤ¦૝ϼƣٸƁƿǇưƝǈƞ׋ƶƏ¦ÚࡎӁ୴ฑդॊ ­>«>ÌÞ®ÛƝۊƥǁǀࡎӁϩ࠭ƝդǄƘƛƣ໼ƶƔॣբդٞƜŷƘƔ§ƒƣƽŻƟࡎӁՐ׵ƠſŹƛ¦ۍແ߾ƠگƾǁǀเચƁڶޟҍƌƔࡎӁเચƝƟƘƛƂƔ§¥ہકࡎӁƠſŹƛ¦׮௙ࡎӁƠſƆǀࡎӁ୴ਜ਼ಁƝາщࡎӁƠſƆǀࡎӁ୴ฑդॊƣբƠŷǀٸƁƿƝƌƛƣ՗ƹƀƊƹƌƟƹƀƊƁ׋ƶƾǁƛŹǀƣƜƤƟŹƀ§ࠂƔƖЀॣƧƝƿƁࡎӁ୴դٞǇࡤƿڑǈƜবƂǀƝŹŻƈƝƤ¦ŷǀ࡫਼ۣƠพ༽ǇԋƆŷƘƛবƂǀƝŹŻƈƝƜƷŷǂŻ§ƒƣƈƝǇࠧӾƌభ࠭ƌƙƙ¦ÚſۣŹƊƳÛƝŹŻƈƝƜ¦Ú୤ƽƄÛพ༽ǇԋƆŷƘƛবƂƾǁǀԾ຀ƟࡎӁǇ¦ƞƈƳƜƞƣƽŻƠܟ૩ƌƛŹƆǀƣƀƁเǄǁƛƈƽŻ§¥ƒƣࡎӁเચƝƌƛƣฑѡࡎӁƣเચǇৎƿ܁Ơƌƛ¦ࡎӁߩƝƌƛƣǊǠÀȓƝŹŽǀฑѡࡎӁƣเચǇ༶ƍƔƝƈǂƜŷǀ§ƒƣڑ۰ƠſŹƛ¦Úঘ੟ڦ໧Ơೃ۲Ǉ׋ƶƏ¦ۼӔƠবƂǀƈƝƠࠧॄƝᘧሯǇƷƘƛൟ༸Ɲࠧ๭ǇקࡱƌƽŻƝƎǀƈƝƝ¦֜߾ƹ๊ॸǁ߾ƝƤ౞૴݉ǄƐƣہ࠾ƜŷƘƔÛƝۄׄƌƔ§ߵŻƠ¦ǊǠÀȓƝƌ
ƛƣฑѡࡎӁƝƤ¦ਂةકƣഷڠࡎӁƠſŹƛชວƝƌƛਖ਼ƚŹƛŹƔÚࠏේࡣ֫ƣں੎ÛǇਭ֙ƎǀࡎӁƜƤƟŹƀ§Ɵſ¦ƒƈƜŹŻÚࠏේࡣ֫ÛƝƤ¦ݣతƣ्ࠧ๭ࡣ֫ƣণ޶୴ƟǌǯǒȕǖÀƣҌƠſŹƛ¦ت๵Ɲ۟຋ƣ֖ঝ՗༸Ɓॠƴ¦ǘȕÀǸȒǤÀǟȏțƣଘໆƝ۶޸Ǝǀ૴ƜࢪہƌƔ º׷ນࠏේࡣ֫ »ƝƤЀ৲ǇҸƎƝƈǂƣÚ৕ணǇൽƘƔÛࡎӁƣǟǡǮȈƜŷǀ§¥ƈƈƜเǄǁƛƄǀƈƝƝƌƛ¦ƒƷƒƷ ºۼ׮ڝ ­&vviÌViÌ®»ƝƤҏƜŷƿ¦ƒƣૂŹࡦǇƞƣƽŻƠƌƛگࢪƌƛŹƄƣƀƝŹŻƈƝƜŷǀ§ƒƣۼ׮ڝƝƤ¦ॣբƁࡎӁবԖǇжƵ૴Ɯ¦੮ࡐƹࡎӁƝ਼ۣƠդǄƿŷŹǇࠛƙࠜբƹؽբ¦ŷǀŹƤঝண୴ƟؽբƝࠂ୴ƟؽբƣբƠӀޟƎǀ໦ϼǇ߶ƌƔƷƣƜŷǀ§ߵŻƠ¦ࠜƣণഞƹ૝ඝÎࠧࠟ੾ÏܶণƁ೮ƏƌƷۼ׮ডǇ੾ہƎǀƝƤۆƾƟŹ§ࠜƝत݉ƠƽƘƛƤ¦ۼ׮ডÎۼщডÏƣࡣ଑ƣҌƠ¦ȃÀȈȔǡÎ๊ࢣࡐÏƟƞࡎӁ୴ƠౙࣖƊǁƔॣ½ƣব੨Ǝƾ؄ƀƎƈƝƷŷǀƕǂŻ§¥ܶণƣ઀ѰƕƆƜƤƟƄƛ¦ȃÀȈȔǡƁ༟झƜѳƔǄƘƛŹǀƝƈǂǇ¦ସܶƎǀॣ½ƤೄƾƁ੨ޟƌƟŹƀƣƽŻƠौǀളŹ¦ସƿұƃƛŹƄतศƠࢪƄǄƎƈƝƁƽƄŷǀ§ƒƣƽŻƟܶϭƈƒ¦ॣբ୴ƟդٞডǇࡤƿڑƫƈƝǇࢮכƎǀ೿ǁƕƝŹŽƽŻ§ƊƾƠ¦ݣతƠſŹƛ¦ǵǫǰǓǽǏఙญ¦ഖϖୖƟࡼ༡Ǉ׷ŹƾǁǀǟțǘȓȆǞÀ¦ƧƂƈƷƿƣ࡟ࡐƔƖƹ௰יƣ݄༈ࡐƟƞ¦ÚگŽƟŹȃÀȈȔǡÛƁ૝ϼࡎӁƣ૴ƜฅƹƀƠඋƾƌƛŹǀہ࠾Ɓŷǀ§ೄÎ࣑ÏƾƠবƂƚƾƊǇ׷ŹǀࡎӁƝƤ¦ઽƠƝƘƛƷবƂƚƾŹࡎӁƜƷŷǀ§ೄÎ࣑ÏƾƤ¦ƒƣবƂƚƾŹౙࣖ٥ƣࡎӁǇƙƄƿ൱Ž¦्ƔƟۼ׮ڝǇਡƿƕƎƝŹŻગৎƟ๎ԒƣЀ૊ǇૂƘƛŹǀƝŹŽǀ§ƒƌƛ¦ೄÎ࣑ÏƾǇժƶƛ¦ࠂƔƖЀॣƧƝƿƁ º߷љƀƾ߷ѡƭ »ƝƒƣդٞডǇಓஂƊƐƛŹƄƈƝƁเǄǁƛƄǀƣƜŷǀ§¥ƒƣۄ৖ƠࠝŹƜ¦ึ Ҍ߿ƣญ༹چƜŷǀÜ๶୍ÝǇਙޠƠƌƛ¦ƒƣࠌ༶ǇஂәƌƛƂƔƝƈǂƜŷǀ§¥ึҌ߿Ƥ¦Ü๶୍ÝƣझћǇ֗శƌƛ¦ÚࠜકƠໆƊǁơේ࠽pÜ๶୍Ýझћ £äääӃƠߵŻÛƝŹŻࠝƣЀ൘ǇÚଗత्൙ÛƠழܨƌƔ§¥ญ༹چƝŹŻบਂƤ¦ญ༹ǇਙޠƝƎǀ֤ؒ
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ƠŹƙƣբƠƀঘբƁƙƆƛƄǁƔۊƨบƜ¦Ü๶୍ÝƤƒƣÌญ༹چÍƠ¦ŹǄƥةકچ୴ƟࡦඟǇғŽƛ࣋ŹƔ֤ؒƕƁ¦ƒƣЀ಺ƣƷƝƁญ༹ƜŷǀƈƝƠբϷŹƤƟŹ§ƒƌƛญ༹ƣƎƮƛƁƝƤڎƌƛŹǄƟŹ¦ƵƌǂࠜƔƳ¦ญ༹ƣ૴ƠƤ¦Ǆǁƾతේॣƣਖড়ƁࠜբǇƀƆƛƙƄƿࢪƌƔ¦Ì௘ƄƈƝƣƟŹේ࠽ÍƁժƳǁƛŹǀ§ƙƔƟŹࣦഌƜŷǀÜ๶୍ÝƁ¦ƈƣঊࢗవǇÌࠜકƝ׮ƠංŹƛຢǀÍƈƝƁ੯ࣧƝƷƜƂƔƝƎǁƥ¦੮ƠŹǂŹǂƟपڕƤŷƘƔƝƌƛƷ¦Ѐ಺ේ࠽୴ƠƤƹƤƿƒƣƷƝƁญ༹ƜŷƘƔƝŹŻƈƝ¦൬ƟۄຏƜۄŹકŽǁƥ¦Ǆǁƾƣਖড়ƝƣƒǁƁ݉ޮƜŷƘƔƀƾƕƝŹŽǀƣƜƤƟŹƀƝܯŽǀ§Î£ÎÏ¥ึҌ߿Ɓୟ֙ƌƔÚࠜકƠໆƊǁơේ࠽ÛÚ௘ƄƈƝƣƟŹේ࠽ÛƝŹŻƈƝƠƙŹƛ¦༊ߩ՟ସ୴ƟࠉނƝऻƿƟƎؽբ୴׮ࠜডƠռƚŹƛ¦ॣբƣÚࠧແƝ׮বÛƣդٞƣŷƿඝǇผƾƀƠƎǀƈƝƈƒƁเǄǁƛƄǀ§ܛƠۄŻƝ¦ญ༹ƠگƾǁǀࡎӁ୴࢒݉ϩ࠭ƠݬƋƌƔ׮বƣդٞডǇƞƣƽŻƠවƃƕƌƛŹƄƣƀƝŹŻƈƝƁเચƝƟƘƛƈƽŻ§¥ƳƔ¦ǕȒǡǰ׽୴ںޡ՝ƀƾگƔÜ๶୍ÝƠƙŹƛ¦ലஎ߿ƣࣄ༶ƠϡלƌƟƁƾ¦ںޡƠƙŹƛܯ޿ƌƔ§ƒƣญ༹چǇଆƌƔึҌ߿Ƥ¦ƒƣ ºںޡ »ƠƙŹƛ¦ࠝƣƽŻƠۄׄƌƛŹǀ§¥తේƣةકƝŹŻƷƣǇܯŽƛƴƽŻƝƎǀƝƂ¦ŹƙƷࠂƣశ௔ƠŷǀƣƤ¦ƀƙƛோறЙఊƣÚతේƣߎƙƣںޡÛƝŹŻЀ൘ƀƾࡱƆƔएڈƜŷǀ§¥ƈƣ൘इƣǧǌǰȓƤ¦ÚతේƣÛƝŹŻƽƿÚةકతේƣߎƙƣںޡÛƝƌƔưŻƁŹŹƀƝߵǄǁǀ§ߎƙƝƤଗਁॣเચƝ฀ӂගശຨƣเચƝѽఔเચ¦ƙƳƿߎƙƣݹ൬¦ŹƏǁƷةકϞਂƀƾƣเચƜŷǀƆǁƞ¦ପ৐ǄǁǄǁǇߧƎƣƤةકƣเચƝƌƛƕƀƾƜŷǀ§ÌںޡÍƝŹŻƣƤૻƎǀƳƜƷƟŹƁ¦ॣբƣਖড়¦ǊǨȈƝǌȜƁಬƌƔޡƣ৉పǇǄǁǄǁ߰੩Ɓପ৐ഫŻŹǄǁƤƟŹƆǁƞ¦ƌƀƌഫǄƢƥƟƾơƝƈǂƣ¦ೖƆǀƈƝƁנƊǁƟŹݬڿ୴Ɵޡ¦ƝŹŻƈƝƕ§Î£{Ï
　ึҌ߿Ƥ¦ଗਁƠ઀Ǝǀ ºसญ૝߷ౡ »¦૴ݓǇƤƍƶƝƎǀǊǠǊ࣎ݓƭƣ ºॅໄৣ਺ »Ǉସƌƛ¦ǊǠǊƣॣ½ƭƣ൮ࠉƝݹ൬Îϩ࠭Ï¦೓ݹ൬ശຨ
ગࢊƭƣ ºݹ൬ »ƹѽఔॣÎǎǩǲÀțǩȍÏƭƣ
ºݹ൬ »ƣเચǇ¦ȆǠȏȒǮǋƜŷǀతේॣƁةકƠ౞ഫƘƔںޡƝŹƘƔ§ࠧޡƜƤƟƄ¦ںޡƜŷǀےƠ¦ہޟƠবƂǀతේॣƣઽƧƝƿƝŹŽƞƷ¦ұטƣ༊ߩƠ৉పƁƟŹƝƤŹŽƟŹƝ߶୰ƌƔƣƜŷǀ§¥ึҌ߿ƁۄׄƌƔÚೖƆǀƈƝƁנƊǁƟŹݬڿ୴ƟޡÛƠƙŹƛ¦ǱǌǬ༘ඬ׮༸ݓÎল௰ÏƣȒǺȋȓǰªǽǑțªȜǉǌǬǤǫǓÀ
­,V>À`ÊÛÊ7iâÃBViÀ®ગே໦ÎீࠜÏƁǱǌǬƣౚৣ {äࡺవǇ º֗శ »ƌƛ¦£nxవƠ༘ඬ֮ӁƜܶƘƔࠝƣƽŻƟћ৖ƠाಓƊǁƔƷƣƜŷǀ§¥ޡƣ๧ฑ¦༭๾ŹƏǁǇเǄƏ¦ǄǁǄǁਆЋƁұטǇЎƂࡱƆƟƆǁƥƟƿƳƐǈ§ਆЋƁұטƀƾƣ֌ڑƠդƿ݉Ƙƛſƿ¦ұטƠ઀Ǝǀ৉పǇഫǄƊǁƛŹǀƣƜŷƿƳƎ§ॊƠݑƴƙƚƆǀƈƝƁƟƑƀƄƷ࢟ຑƜŷǀƀǇືӂƎǀƔƶ¦༭๾ƔƁŹƠ࣏Ɔ݉ǄƟƆǁƥƟƿƳƐǈ§ƳƔ࣏ƆŷŽǀƣƜŷƿƳƎ§เચƤұטǇݐീƎǀƈƝƜƤŷƿƳƐǈ§ƊƽŻƟƈƝƁƜƂǀǄƆƤŷƿƳƐǈ§۩ƠƟƘƛұטǇ൱ŽƔƿ¦֙ƈƾƟƀƘƔƈƝƠƎǀǄƆƠƤƳŹƿƳƐǈ§ƌƀƌұטƠุǇ൤ƋƎࡐƤڑؑƣƝƈǂہޟƠƷัÎȆȆÏุƝƟƿƳƎÎ౵ࡦÏ§೗ॣբ୴ƟܶϭǇॊƠݑƷŻƝƌƟŹࡐƤ¦ƳƔƒŻƌƔչڵƠեƿƹƎŹƣƜƎ§Î£xÏ¥ǄƁݓƣत݉¦£{xÎࣴ༸ ÓäÏవ nڔ ÈతƝ తƣ܏றƝଥުƭƣںಀழҌƝஞ߲ശƭƣગؽࢋƠƽƘƛ¦௙వ nڔ £xతƠݓޝඟझƣÚࢄৣÛǇڄŽƔƁ¦ৣ਺ƣ೓Ӡ੾ڷƁ۰ƿ஋Žƾǁ¦ݣƟſƒƣࡎӁϩ࠭Ɓݬ׷ƄߢƘƛŹǀ§ƒǁƠ઀ƌƛ¦ǱǌǬƣत݉¦ÚࢄৣÛǇÚǲǩǢȈƀƾƣӂගÛƝϠ૤ƚƆǀƝƝƷƠ¦ݣతƠࠈǀƳƜǊǱȓǽªǺǰȑÀேࠟҌƣǱǌǬઘߎୗݓƠƽǀғӠ৉పƝ܂ƂŷŹ੣ƆƛƂƔƝŹŽǀ§త௰໖ݓƣ༊ߩభ࠭ƣϷŹƤڶଆƜŷǀƁ¦తේݓƤ¦૴ݓǇƤƍƶƝƎǀǊǠǊ࣎ݓǇÚॅໄÛƎǀৣ਺ǇߣԋƆƔƝŹŻศƜƤғӠݓƜŷǀƝŹŽǀ§ƒƣƈƝǇ௏ƳŽƛ¦తේݓญƤৣ਺ƣ೓ӠࡐƜŷǀƝ௙ࠜƠғӠࡐƜƷŷǀƝŹŻ༊ߩభ࠭ǇƞƣƽŻƠਗ਼ŽǀƣƀƝŹŻƈƝƁ¦ǊǠǊƣݓ½ƝƒƈƜඋƾƎॣ½Ɲ º׮ব »ƌƛŹƄޝƣࠌتৄƝƟƘƛƄǀƣƜŷǀ§
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¥ึҌ߿Ƥ¦ȜǉǌǬǤǫǓÀગே໦ƣÚұטƠุǇ൤ƋƎࡐƤڑؑƣƝƈǂہޟƠƷัÎȆȆÏุƝƟƿƳƎÛƝŹŻћ৖ƠƷŻЀƙƙƆ੝ƌƛ¦ÚہޟƝ¦ƒƌƛ฀ຢƭƷุǇ൤ƋƎƈƝƠƟǀÛÎ£ÈÏƝ༶ƍƛŹǀ§ࠜբ࠰ƀƾہޟǇռ࠰Ơƌƛ¦ұטƝ฀ຢƝŹŻǨǌǲȇǫǗƟࠜƣໆǁƣ૴Ɯ¦ÚࠜકƠໆƊǁơේ࠽ÛǇÚگǀƮƂưƞƣƈƝƝƌƛگǀÛƈƝƜ¦ॣƝॣƝƣ׮বƣŷƿງǇเŹପƌƛŹƂƔŹƷƣƜŷǀ§¥Þૻß
Î£Ïา๊ਃ೩ÜฑѡªۼӔªԈpతේ૴ঘƣࠧ๭Ɲൟ༸pÝൟොࡎ¦££ÈÅ £Óx൧¦£Çnవ§ÎÓÏา๊ਃ೩Üਂ٭࣋Ý£ÓÈ൧§ÎÎÏθശبๅÜǷÀȉȓțƣ୵ॷƂ૙p஋৖ƝƒƣঘӔÝൟොࡎ¦ÎÎ൧¦£Ç{వ§Î{ÏθശبๅÜਂ٭࣋Ýx£൧§ÎxÏθശبๅÜਂ٭࣋ÝÈä൧§ÎÈÏθശبๅÜਂ٭࣋Ý൧§ÎÇÏθശبๅÜ૴ঘǇ໑ƎǀॣƨƝÝൟොࡎ¦{£൧¦
£Çnవ§ÎnÏθശبๅÜਂ٭࣋Ý{Ó൧§ÎÏൟஎপผÜ߲ญࡎӁƝࡎӁࡣ֫Ýհ౎࣋ஃ¦£Èవ¦
Ó൧§Î£äÏലஎপ Ü߰঩ேƝϯ૊ƣ ºŷŹƕ »ÝஶרગԆࢪಫӁ¦
£ÇÈవ¦൧§Î££Ïึ ҌࣁఛÜ๶୍ÃึҌࣁఛޮഌ࢒ˬÝ฀ຢࡎ¦£ÈÓవ¦
ÇÈ൧§Î£ÓÏึ ҌࣁఛÜਂ٭࣋Ýn{Å nx൧§Î£ÎÏึ ҌࣁఛÜ֮༶ƌƣƈƌƔƈƝÝുല࣋ஃ¦£nÈవ¦
Î£äÅ Î££൧§Î£{Ïึ ҌࣁఛÜฑ຋൘࠘Ýଘࢪಫࡎ¦£Èవ¦£ÓÓ൧§Î£xÏȒǺȋȓǰªǽǑțªȜǉǌǬǤǫǓÀÎмϺপ೩๑ÏÜܵǁ๊ƣ {äవÝհ౎࣋ஃ¦£nÈవ¦£È൧§Î£ÈÏึ ҌࣁఛÜਂ٭࣋Ý£ÓÇ൧§
《補注》
　本稿の中で、「癩病者」「乞食」「跛」「盲人」「白痴」「淫
売婦」といったように、その当事者にとって強い怒りと
深い悲しみを惹起する差別表現がある。しかし、その文
脈において、彼（女）等に対して、社会意識としての差
別意識を煽り、偏見を抱き、蔑視する感情を有している
か否かという視点から勘案した結果、その意識が認めら
れないと引用者が判断して、その文章を引用したところ
である。
Þߐܯ൘کßÎ£Ï์ ৢক߰ଆ¦৊Л෴ֲҸÜƙǀƠƼŻƱŻÝÎతේڌޮӖේǟȒÀǢÏുҋէ࣋ஃ¦£Çవ§
ÎÓÏஎ૴๟߰¦ୀॄЀÜ݁ƿǀߵਭ ÊܠۑªǾÀǧțƠԆƫÝગڔ࣋ஃ¦Óä£Óవ§ÎÎÏ ÚฑѡࡎӁǿȕǠǏǗǰÛࡤޠಭÜฑѡࡎӁ Êºฑѡ߾ »ߎ෺ఛঢ়ॣƣएڈÝ൘ᢑࢯࢃ¦Óä£äవ§Î{Ïৄฒ༁௣ Ü߰شӒबதpǄƁॻ෱ഄÝܸ ૚ࡎ¦£Èవ§ÎxÏझںৠ༳Ü߾ࡐªবࡐpత༗భ࠭ƭƣಓਭƝࠉஊÝ฀ຢࡎ¦£Ç{వ§ÎÈÏา๊ਃ೩¦θശبๅÜ઀૚૴ঘƣކಓگp ª߲੓๹ªѕӁpÝൟොࡎ¦£nÓవ§ÎÇÏਐ༸ॄЀÜॣڦเચƝ੯൘ҍࡎӁpࠧແƝ׮বƣࠉஊƀƾpÝผৄ࣋ஃ¦£Èవ§ÎnÏȎȓǚțªǷÀǸÀȆǡÎޙહ୓๴¦ߑஎ঩ܶ๑ÏÜۼ׮ডƣܟ੔ஈՅp߲ญࡎӁƣЀǓǮǜȒÀƠƙŹƛƣૃאÝ฀ຢࡎ¦£{వ§ÎÏึҌࣁఛÜŷƣұƃטƘƔత½Ýܸ૚ࡎ £Óవ§
á  ࡱܨ¦ ࡱືá
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